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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Actualmente no existe una cartografía de hábitats completa para todo el territorio de Navarra, y 
aprovechando la información disponible del programa de la ESA Sentinel-2 se pretende crear una 
metodología para la creación de dicha cartografía. Para ello se han analizado los datos existentes 
de hábitats del territorio, como: el mapa de hábitats 1:25000, y la cartografía del mapa de cultivos 
y aprovechamientos (MCA). Se ha decidido empezar por intentar clasificar el grupo hábitats de 
bosques, realizando una selección de dichos hábitats y  analizando el grado de separabilidad 
existente entre ellos. Con este análisis  se han definido  los 9 grupos de hábitats que se han 
separado en la clasificación. Se ha realizado una clasificación supervisada mediante el método de 
máxima verosimilitud obteniendo una clasificación de hábitats de bosques de todo el territorio 
navarro.   
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Actualmente no existe una cartografía de hábitats completa para todo el territorio de Navarra, y 
aprovechando la información disponible del programa de la ESA Sentinel-2 se pretende crear una 
metodología para la creación de dicha cartografía. Para ello se han analizado los datos existentes 
de hábitats del territorio, como: el mapa de hábitats 1:25000, y la cartografía del mapa de cultivos 
y aprovechamientos (MCA). Se ha decidido empezar por intentar clasificar el grupo hábitats de 
bosques, realizando una selección de dichos hábitats y  analizando el grado de separabilidad 
existente entre ellos. Con este análisis  se han definido  los 9 grupos de hábitats que se han 
separado en la clasificación. Se ha realizado una clasificación supervisada mediante el método de 
máxima verosimilitud obteniendo una clasificación de hábitats de bosques de todo el territorio 
navarro.   
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